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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У 
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
У статті автор розглядає сутність гендерних стереотипів, гендерних ролей і гендерної 
поведінки та їх уплив на розвиток особистості майбутнього фахівця. Виокремлено принципи 
гендерної педагогіки, наведені приклади гендерних стереотипів в поведінці вчителя. 
Акцентується увага на аспекті співіснування фемінних та маскулінних рис в одній особистості. 
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Постановка проблеми. Нині неможливо уявити собі процес навчання у вищій школі 
без Gender Study. Розвиток демократії та громадянського суспільстві передбачає певні 
зміни ролі людини у суспільстві, а також й соціальних (гендерних) ролей. У наш час 
важко зустріти законодавця, управлінця або будь-яку іншу публічну особистість, яка би 
заперечувала тезу про те, що рівноправність статей є запорукою розвитку сталого 
громадянського суспільства, однією з ознак його демократичності. Проте реальна 
дійсність позиції статей э далекою від ідеалу та гармонізації. 
Витоки багатьох гендерних проблем, а саме ігнорування інтересів жіноцтва через 
порушення його представництва на законодавчому та управлінському щаблях влади, 
нереалізований потенціал особистості через дисбаланс статей в окремих сферах 
професійної зайнятості та відповідних навчально-освітніх установах, збільшення розриву 
в тривалості життя статей з надсмертністю чоловіків через засвоєні моделі ризикової 
поведінки, зростання соціального сирітства через ігнорування батьками своїх ролей, 
сягають своїм корінням у прорахунки гендерної соціалізації, гендерної політики та 
гендерних можливостей. 
На наш погляд, саме вивчення курсу гендерної педагогіки надає можливість 
розкрити особливості функціонування людини як статевої істоти крізь призму соціально-
педагогічних знань. Ознайомлення з засадами гендерної педагогіки надає змогу майбутнім 
спеціалістам розглядати спірні питання у взаємостосунках статей не тільки з позиції 
захисту прав жінок, а й передусім з позиції паритету, прав та можливостей обох статей [7, 
с. 168 – 182]. 
Метою статті визначити вплив гендерних стереотипів, гендерних ролей і гендерної 
поведінки на розвиток особистості майбутнього фахівця. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогіка гендерного розвитку 
особистості та її вдосконалення включає аналіз концептуальних підходів та досліджень, 
що стосуються засвоєння статевих ролей, їх характеру в сім’ї та соціумі. При цьому 
розглядається не тільки диференціація гендерних відмінностей, а й соціальні та 
етнокультурні аспекти проблеми.  
Соціальні норми, які визначають функції, обов’язки чоловіків та жінок у сім’ї та 
суспільстві, називають гендерними ролями. Дотримання гендерної ролі – це комбінація 
всього, що людина робить, говорить, як поводиться, щоб відповідати прийнятим у 
суспільстві щодо чоловіків і жінок нормативам та приписам. Гендерна роль є публічним 
ототожненням за статтю, виявом гендерної ідентичності. Поведінку, яка реалізує ці 
статево відповідні очікування та орієнтована на них, називають статеворольовою [2].  
Тобто, чоловіками та жінками у гендерному сенсі стають у процесі освіти та 
виховання під упливом соціального оточення, яке соціалізує стать, перетворюючи істоту з 
певною біологічною належністю на стать психічну. 
Особливої уваги потребують гендерні стереотипи – спрощені, стандартизовані, 
стійкі, емоційно насичені, ціннісне означені, полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані 
образи чоловіка та жінки, які спонукають до певного ставлення. 
Гендерні стереотипи представляють собою набір загальноприйнятих норм і суджень 
про становище жінок та чоловіків, норм поведінки, мотивів і потреб. Вони часто диктують 
віднесення до чоловіків або жінок певних психологічних якостей, норм поведінки, рід 
занять, професії тощо, такі стереотипи існуючих гендерних відмінностей часто 
ускладнюють оптимізацію процесів у відносинах між статями [1]. 
Концепція гендерних стереотипів включає до себе:  
1) поняття гендерних стереотипів як спрощених, стандартизованих, стабільних 
емоційно забарвлених значень, що визначаються полярними оцінками жорстко 
закріплених ознак та образів чоловіків і жінок, які ведуть до певних співвідношень;  
2) розуміння гендерних стереотипів у якості стандартизованої поведінки та рис, 
що відповідають термінам «чоловічий» (маскулінний) та «жіночий» (фемінний); 
3) визнання поведінки, що узгоджується з прийнятим суспільством розподілом 
гендерних ролей, у якості секс-типизованої. 
4) Важливим аспектом гендерної педагогіки є принципи навчання майбутніх 
педагогів вищої школи. Серед них виокремимо наступні: 
5) фокусування на співпраці, що включає активне використання діалогу в 
аудиторії; розвиток особистісного потенціалу, за допомогою якого головний акцент має 
бути зроблений не тільки на розвитку загальних здібностей студентів (інтелектуальних), 
але й на формування компонентів особистості як Я-концепції та її мотиваційної й 
емоційної сфер; 
6) єдність теорії та практики, яка виявляється у залученні життєвого досвіду під 
час навчання; гендерна освіта – це не тільки «процес, який вчить», а й «досвід 
викладання»; 
7) принцип діяльність, що включає заохочення людини до активного громадського 
життя шляхом поглиблення знань та можливостей [6, c. 149 – 157]. 
Окремої уваги потребує питання прояву гендерних стереотипів в поведінці вчителів. 
Наведемо типові приклади: 
1) негативні характеристики вчителі надають хлопчикам частіше за дівчаток; вони 
включають до себе: халатність, упертість, дратівливість, неспокій, підвищену самооцінку;  
2) дівчата характеризуються ретельністю, сором’язливістю, самоконтролем, 
стриманістю, терпимістю;  
3) стереотипні пояснення невдач дівчаток та хлопчиків з деяких предметів навчання: 
у дівчаток відсутня здатність до абстрактного мислення (фізика, математика, хімія тощо), 
а у хлопців відсутня працелюбність та старанність з певних предметів (Список 
використаної літератури, історія, мова тощо);  
4) дівчата характеризуються високою соціальною адаптацією; в них краще розвинені 
вербальні навички;  
5) дівчатка та хлопчики мають різні рівні інтелекту [3, c. 228 – 233]. 
Суб’єктивність таких оцінок є очевидною, тому що хлопчики та дівчатка можуть 
мати як однакові так й різні характеристики.  
За змістом гендерні стереотипи поділяють на чотири групи: 
1) Стереотипи маскулінності/фемінності. Чоловікам та жінкам приписують певні 
психологічні якості, особливості поведінки. Якості, які асоціюються з чоловіками, 
називають інструментальним, оскільки вони характеризують чоловіків як діячів, що 
впливають на світ. Якості, що асоціюються з жінками, називають експресивними, бо вони 
характеризують емоційне функціонування жінок у сім’ї, ставленні до дітей, чоловіка. 
Чоловіки та жінки здебільшого погоджуються з тим, що інструментальні якості властиві 
чоловікам, експресивні – жінкам. 
2) Стереотипи, що пов’язані з відмінностями у змісті праці статей. Сферою жінок 
уважається емоційна, експресивна діяльність, у якій визначальними є опікуючий, 
виконавчий та обслуговуючий компоненти. Інструментальну сферу діяльності, яку 
характеризує творча, керівна, результативна праця, приписують чоловікам. Поширенню 
цього стереотипу в гуманітарних науках сприяли концепції «природної» 
взаємодоповнюваності статей Т. Парсонса і Р. Бейлза та біологічно детермінованих, 
вроджених якостей (якою вважається, наприклад, материнський інстинкт) [4, c. 249 – 252]. 
3) Стереотипи, які закріплюють сімейні та професійні ролі відповідно до статі. 
Головними соціальними ролями жінок уважають сімейні (мати, господиня), чоловіків – 
професійні (керівник, шеф). Чоловіків оцінюють за професійними успіхами, соціальним 
статусом, а жінок – за господарськими вміннями, наявністю сім’ї та дітей. 
4) Стереотипи, що пов’язані з привабливістю, критеріями оцінки зовнішності 
чоловіка та жінки. Наприклад, він – суцільна сила м’язів, вона - струнка та тендітна. 
Маскулінність та фемінність є нормативними уявленнями про соматичні, психічні й 
поведінкові особливості жінок та чоловіків. 
Попри те, що гендерні стереотипи змінюються, вони є найконсервативнішими у 
масовій та індивідуальній свідомості. Отже, гендерні стереотипи є важливим соціально-
психологічним механізмом передачі знань про те, якими мають бути чоловіки та жінки. 
Зміст стереотипів у конкретному суспільстві певною мірою відображає його гендерну 
культуру [7, с. 168 – 182]. 
Гендерні стереотипи виконують наступні функції: 
1) регулятивна: полягає у спрямованні індивідів на засвоєння певних видів занять, 
професій, посад тощо. Наприклад: «Справжній чоловік нічого не боїться», «Тільки 
справжні чоловіки підкорюють небо», «Щастя жінки без сім’ї є неповним» тощо; 
2) пояснювальна: виявляється у формулюванні коментарів, рекомендацій щодо 
поведінки статей. Наприклад: «Чоловіки мають стригтися коротко»;  
3) ретрансляційна: полягає у тому, що певні гендерні стереотипи нав’язуються або 
нейтралізуються відповідними соціальними інститутами (мистецтво, засоби масової 
інформації, реклама); 
4) виправдовувальна: гендерні стереотипи мотивують, виправдовують некоректну, 
неадекватну поведінку за певних обставин. 
Гендерні стереотипи допомагають ідентифікації з певними статевими ролями, 
засвоєнню гендерної ролі у дитячі роки. Вони є своєрідною вказівкою на призначення 
статей у суспільстві, органічною складовою нормативів статево рольових очікувань 
(гендерних стандартів). 
Становлення й розвиток гендерних досліджень акцентує увагу на аспекті 
співіснування фемінних та маскулінних рис в одній особистості, що дало змогу говорити 
про варіативність моделей гендеру. Практично не існує особистостей, які можна було б 
категорично віднести до «чистого» фемінного чи маскулінного типу. Особистість може 
одночасно поєднувати в собі канонізовані риси (очікування), які відносять до поняття 
фемінної/маскулінної норми. Тому дослідники говорять про інший тип гендеру – 
андрогенний, який збирає у собі все найкраще з обох статевих ролей. Андрогенними 
вважаються індивіди з певними маскулінними та фемінними рисами, що надає їм змогу 
менш жорстко дотримуватися статево-рольових норм і вільніше переходити від 
традиційних жіночих занять до чоловічих та навпаки. Обидві складові статево-рольової 
ідентичності розвиваються самостійно.  
Саме цій – андрогенний тип («андр» – чоловічий початок; «гін» – жіночий) 
особистості – є сьогодні більш затребуваним, оскільки він є рухливим, варіативним, 
здатним змінюватися й пристосовуватися до вимог й певних ситуацій. Поняття андрогінії 
належить Платону, але саме сьогодні андрогінність розглядається як інтегрована 
характеристика, що стирає відмінності між чоловіком та жінкою. 
Метою гендерної педагогіки є пом’якшення гендерних стереотипів через створення 
толерантних умов для формування особистості дитини. Гендерні стереотипи в 
повсякденній практиці шкільного навчання вкорінюються внаслідок прихованих чи 
відкритих елементів статевої дискримінації. 
Відкритою дискримінацією вважається наявність навчальних програм, що 
викладаються окремо для хлопчиків та дівчаток. Це є досить характерним для уроків 
праці. Традиційно дівчаток навчають веденню домашнього господарства (готуванню, 
шиттю), хлопчиків – столярній та слюсарній справі.  
Прихована дискримінація – це наявність гендерних стереотипів у шкільних 
підручниках та інших навчальних матеріалах, їх ретрансляція в поведінці вчителя під час 
занять. Зокрема, у більшості шкільних підручників дівчаткам пропонується тільки одна 
модель ідентифікації (родина), хлопчики мають більш широкий вибір, але при цьому їхня 
сімейна роль розглядається як периферійна. Жінки показані пасивними, зайнятими 
традиційними справами (готування, прибирання тощо). Чоловіки та хлопчики зайняті 
роботою або хобі. Граматика мови підручників часто вимагає використання чоловічого 
роду, особливо коли йдеться про людину або людей взагалі без посилання на статеву 
належність. Часто вчитель робить вчинки (не усвідомлюючи цього), які впливають на 
уявлення дітей про гендерні ролі (підвищено дбайливе ставлення до дівчаток) [5]. 
Висновки. Для виправлення ситуації у гендерній освіті сьогодні терміново потрібні 
у якості невід’ємної частини безперервної педагогічної освіти наступні важливі форми: 
регулярні курси та навчальні програми з гендерної освіти вчителів, гендерні проекти усіх 
рівнів, конкурси, конференції, проведення громадських слухань та нарад, семінарів і 
круглих столів. 
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Аннотация. А. В. Мельниченко Гендерные аспекты развития личности будущего 
специалиста. В высшем учебном заведенииВ статье автор рассматривает сущность гендерных 
стереотипов, гендерных ролей и гендерного поведения и их влияние на развитие личности 
будущего специалиста. Выделены принципы гендерной педагогики, приведены примеры гендерных 
стереотипов в поведении учителя. Акцентируется внимание на сосуществования феминистских 
и маскулистских черт в одной личности. 
Ключевые слова: гендерная педагогика, гендерные роли, гендерные стереотипы, гендерное 
поведение, маскулизм, феминизм. 
 
Summary. Olga Melnichenko. Gender of personality future professionals in higher education. 
In article author examines the concept of gender stereotypes, gender roles and gender behavior and their 
impact on the development of future specialists; principles of gender pedagogy, as well as examples of 
gender stereotypes in the behavior of the teacher. Attention is focused on the aspect of the feminine and 
masculine coexistence of rice in one individual. 
Today it is impossible to imagine the learning process in higher education without Gender Study. 
The development of democracy and civil society is closely correlated with changes in the role of man in 
society, as well as changes in social (gender) roles. 
Nowadays it is difficult to meet legislators, administrators or any other public person who would 
deny the idea that equality of sexes is the key to sustainable development of civil society, one of the 
hallmarks of its democracy. However, the reality is far from the position papers of harmonization. 
The origins of many of these issues, such as ignoring the interests of women as a violation of its 
representation in the legislative and administrative levels of government, the unrealized potential of the 
individual items because of the imbalance in specific areas of professional employment and relevant 
education and training institutions are rooted in failures of gender socialization, gender mainstreaming 
and gender features. 
The study of gender pedagogy course provides an opportunity to reveal peculiarities of the man as 
sexual beings in the light of social and pedagogical knowledge. Introduction to the beginnings of gender 
pedagogy allows future professionals to settle disputes in relations articles not only from the standpoint 
of women’s rights, but primarily from a position of parity, rights and opportunities for both sexes. 
Pedagogy gender development includes an analysis of conceptual approaches and research on 
assimilation of gender roles, the nature of their family and society. This is seen not only the 
differentiation of gender differences, but also social and ethno-cultural aspects. 
That is, men and women in terms of gender are in the process of education and training, under the 
influence of the social environment, which socializer sex, turning a creature belonging to a specific 
biological gender to mental. 
Keywords: gender pedagogy, gender roles, gender stereotypes, gender behavior, feminine and 
masculine. 
 
